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Sernua universiti awarn (UA)di negara ini perlu rnern-pertingkatkan keupayaan
inovasi rnasing-rnasing bagi me-.
rnastikannya rnuncul dalarn ke-
lornpok universiti terbaik dunia ..
Menteri Pendidikan Tinggi, Da-
tuk Seri Idris Jusoh, berkata seiring
kemajuan negara, program inovasi
arnat dititikberatkan kerana im-
plikasi positifnya bagi ternpoh
jangka panjang dalam pelbagai bi-
dang, termasukpendidikan.-
Idris menuangkan /ada ke do/am mesin pengisar selepas merasrnikanPersidangan Jubli Perak Universiti.
Malaysia Sarawak, semokrrn. ' '
, "Dalarn kalangan negara rnaju, Kadirn Suaidi
UA rnereka banyak menghasilkan Idris turut' mengagumi keupa-
pelbagai projek inovasi yang rnen- yaan kumpulan penyelidik UNI-_
datangkan banyak faedah jangka MAS rnernbangunkan aplikasi pe- -
-panjang. Ini harus dipraktikkan di ngenalan diri pelajar dan kakita-
UA"kita. ngan secara digital iaitu kaedah
"Dengan kepelbagaian sumber pertarna seumparnanya diguna-
dimiliki termasuk kumpulan pe- kan IPf di negara ini.
nyelidik berpengalarnan, tidak
rnustahil UA kita menghasilkan rerI<enaI sistem,~~~
pelbagai inovasi yang boleh rne- Ipengenalan diri digi,taI
nyumbang kepada kernajuan ne- "UNlMAS mula rnenggunakan sis-
gara," katanya merasmikan Per- tern· pengenalan diri digital itu
sidangan Jubli Perak Universiti Ma- pada bulan ini dengan pelajar atau
laysia Sarawak (UNlMAS) 2017 di kakitangan mereka hanva perlu
sini, seinalarn. rnengimbas android' atau telefon
. Yang hadir sarna, Naib Canselor '. pintar rnereka rnelalui aplikasi 'QR
UNIMAS, Datuk Prof Dr Moharnad Code' yang boleh dimuat turon' .
"Ketika ini, penggunaannya ba-:
gi rnerekod kehadiran sebelum
dikernbangkan untuk -pelbagai
kegunaan lain di karnpus. UNI-
MAS hanya rnengarnbil rnasa se-
bulan untuk melaksanakan sis-
tempengenalan digital itu dan ini
sangat rnernbanggakan," kata-
nya. _
Idris .berkata, pengenalan sis-
tern pengenalan diri digital itu
juga boleh digunakan dalarn sis-
tern penilaian baharu pelajar, se-
kali gus rnernudahkan lagi sistem
rekod pencapaian sesebuah uni-
versiti. .
"Ia juga lebihrnernudahkan pe-
lajar misalnya pergi ke perpusta-
kaan universiti, rnenghadiri ku-
liah, rnenggunakan kernudahan
universiti dan sebarang transaksi
bayaran di karnpus," katanya ..
Sernentara itu, Dr Moharnad Ka-
dim berkata, penggunaan sistern
berkenaan ketika ini rnasih terhad
kepada pelajar dankakitangan
UNIMAS.
~Penggunaannya akan diper- -t
luaskan secaraberperingkat ter-
inasuk bagi urusan beli-belah
mernbabitkan peniaga dan resto-
ran di kampus.
"Kita rnerancang rnenjadikan-
nya sebagai platform perdagangan
dan kornunikasi dalarn kalangan
warga UNIMAS,"katanya.
